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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MAAlMA' '
RUMPLAZO
.
ClraIlar• .Excmo. Sr.: fa vista *Ia iasta=omovida
por ti Praidalte de la Real Sociedad Hfplca 011. ea 10-
licitad de .Cl-': le le CODCtda IlDllUbftDCi6n para prcnUoa del
conCllDO IIIptco que ha de cdebrarte en ata Corte ea la pri-:
mera'quinclaIa dd mes de 8IIJO pr6zimo, d Rey (q. D. g.).
&«editado a lo IOliátado, ha tarido • biela concederla cu¡¡';'
dad de 4.000 pactas, coa car¡o al ClIpÜUlo C}.., artkalo taico,
de la Sccci6d 4.- del vileDte presapllClto, al c:ouctI* de pre-
mios para el dtado c:oncutIO, qIIC acndri el arictU de -Qe-
Denlo; tujetiacteee para • c:dClnd6a, coacurl'CllCia *)des
'1 o&ciala J ....abemm, .10 cIispaaIo ea el~..
de 22'de febrer.de 1~ (e. L nl\•. 33) , rala 6r~­
c:a1aRs lIe 15 de mano de 1906, 30 de abril de 1908 , 20 de
SeiIor.••
'. MAaufA
Seftor•.•
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: Habl~dolC obtervadoque lo. je-
fea, oficiales y asimiladOl que to..an parte en conc:unOI Illpi-
cos no formulan la memoii.que previene l. real orden cir-
cular de 18 de m.r~o de 1908 le. l. núm. 43), el Rey (q. D.JI)
le ha servido dl.poner que por los lefel, oficiales , asimila-
dOI del fJlrdto que asistan a c:oncursoe hfpicol se d~ exado
cumpllmlenlo a cuanto le prcceptda en dicha soberana dispo·
siciÓn. I!a asimismo la volumad de S. M.o que 101 jefa de
cuerpo o unidad tcnpn presente para formular la propua&a
de los lefa. oficiales y asimilados que Nn de concurrir a
al¡6n concuno hfpico, cuanto dl.pone el rcglam,nto de 22 de
fe6rcro de I~ (e. L n6m. 33) y las reales órdenes circulares
de 13 de marzo de 1906, 30 de .bril de 1908, 26 de leptiem-
bre de 1911 y_8 de abril de 1916 (e. L n6ms. 49, 71 'J 192 Y
D. O. nl1m. 83).
De real orden 10 clia:o a V. E. ~ra su coaocimlento J _de-
nW dedos.' Dios &IlUde a V. I!. lIIIIdIOI dos. Madrid 8
de abril de 1918. .
llar de EspaDa, en solicitud de que se autorice la conC1UTU-
da de jefes y oficiales a tu carrms de cabaDos que bao de
celebrarse en esta Cortc, Aranjua y Santander durante 101
meses de mayo, junio y l'u1ío próximos, el Rey (q. D. l·) N
tenido a bien .cceder a o Sbltcitado, deblmdo suJetaRe para
su celebración, concurrencia de jefes y oficiala'1 demú Cll-
tremos, a lo determinado en el re&Jamento de 24 de febrero
de 1912 (C. L núm. 37). EA ..Imismo la voluntad de S. M.
que el Capiün general de la primera regi6n comunique _ta
concesi6n al mendonado Presidente.
De real orden lo dilo. V. E. par. 111 conocimlmto y de-
mil efecto.. DiOl ¡uarde a V. E. muchOl aftos. Madrid 8
de abril de 1C)18.
¡ ••••
REALES ORDENES
PARTE OfiCIAL
kAor Caplt!n ceneral de la primer. rql6a.
kllor Interventor civil de Ouerra J MarIna y del Proteet.ora40
en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~ (<\. O. g.) se ha servido destinar de
11antilla • este Ministerio, p.r. prestar su. servicios en el cuar-
o Negociado de l. Sección de ArtlllCÓI del ml.mo, al co-
nandante de dlch. arma D. Benito SardA Mayet, que actual-
nente le encuentra en I¡tuación de excedente en uta reglón
, prestando .us lervfciol en comíl16n en Cite Departamento.
De rcaI ordl1llo digo a V.I!. pua tu conocimiento, de-
ÚI efectOl. Dioe ¡uardt a V.I!. macbOl aftOl. Madrid 8
le abril de 1918.
i ·1IaIII1II e-tIl·" ... -CA~ DE CABAUOS- '-' .-. .
lo. 0ftúIr. Excmo. Sr.: V'1Sta l. iaataada prolllOYida porr PraidcD. de la Soácdad de fommt. de la Cria Caba-
S O de D e
ClnMlar. I!xc:mo. Sr.: A fin de armonizar las preterlpdo-
la contcnidat en el art.'28 de la instrucciones .probadas por
real orden circular de 5 de lulo de 1905 coa 1.. dilposldoa
la dictadas posterionoe"te pata r~11I' d pae a ~b!aciÓ1l
de reemplazo por enfermo de los ldes, oficiales y Ulmtlados
del Eim:itc), d R~ (q. D. l.) ba tenido a bien diIponer que la
4ed.r.et60 correspondimte se ha,. en todot los caos por
101 CapftaDa ¡enCnJes de tu rqIones o d.iatritos 1..Cernan-
....tes leaerales de Africa con d c:adder proviSiouJ que
al~ la real orden de l. de mero 41timo (D. O. nAm. 12),
"'do conoc:falfmto a 101 8irectora ¡eacrwks de la OamIIap.u J Carabiaeroa cuanclo pcrtcaaa.a • didIos caapoa los
ClllllDtes.
: De rcaI 0Ida! lo dilo a V.!. para ,. coaodmimto y .de-
.. efectos. Dios ¡urde a V. I!. modios dos. Madrid 6
• abril de 1918. '
MüDf"
.......
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i Madrid 8 de~'1MiI¡H91.jd iiAii'S1XS _
I 50q Sb¡o/I)f.:,)ll: I;:->I'SJ<I,; ti r.J~jV ú~ .om')x..:J ."'·'U'I'IJ
! - ..el,;=-' S".') 1. 1 ¡') 1·~:·)"'I"·~ ·..h t.J~b~j')oa El :lb '!¡;~"¡'.l!'~ I
•••
-CR(~ CABAUAR
s•• ,d. 1rUDJrII, ,
, .,~~1#P
'1 MA1lfHA'
SeJ10r Director emeral de Cm Caballuy Remonta.
~ot'tS '~p'it4n teneral de la lJ~gUtYdll'ti!¡l6n, t;~nd~liic­
ncral mll}t'U.loterventor clvll de Guerra y Marina y (1e1
Protcctot'ádO tIl· Marruecos. .
ácmo. Sr.: En vista del escrito que cn 18 del mes de mar-
zo próximo pasado dirigi6 V. E. a este Ministerio y con arrc-
glo a lo quc' determina el caso p"rimero del artículo 56 de la!er de administraci61f,y dQjta&ilida.~dt Il"'de,julicf'de "'11
(C. L núm. 128), e~ty fQal. ,.\ de ~eklo" co" 10 .idor-.
madt! P,Ot la Jn~~!lº-Q!l civil,deQ.u.~rrl yMMin'.~Jld Pro;- .
lectorado en Marruecos, ha tenino a bien conceder antoriza-
ción para quc IjI Vlidll militar (Secq6p de)ercz.de. la froo-tera}.4.ClUf~., ~~t: ~6D..d.ireQta2S-114ui~ta.,1~.. tn~trh;o·sdc.
cebadal~:tte~ e ntceslta pá~Sl1ml.,"str~ al &~a~
dc t. mi5~basft, ' ~ j~'O pi6 O; e" ,la éaiJti.dad 'de
18.776 ~~tiS,ltiue.~f,'. ~.g~al. cap(o ~.•, .'r).fcuto ú.J¡lco.,de
la geecló'1}'~3 ~l v~~lue CS,tes~p~~~to.. ...: ... .
D'e rCJ}'01't!«:1) 1~, '~n~p'a .V. l!.. pa~ ,u .c:onOciinlenfO. y de-
mM .efedW;· .010;$ 2'l'llnfe a V. e.. p\ÚI=bos aJ\C)s, Ma~ii~ 8dca.bri(de'918:' .. ·· ,... .
"" '..
f." ,!.'i - .H ,f"lO I 8U'" )t. :/1 :;:!. :, . J1 .:.//. ?,I .. :::: .0 .(1, .!J./J ,'J..
septiembre dem l1€.l:.-ntHM: 49, 11 '/ 1(2), Ycon la limita-- má efectos. Dios parde • V. E. muc:bos aftos. Madrid 8
cibn que determina la soberana disposici6n de 8 de abril de abril de 1918.
de 1'116 (D. O. núm. 83). Es asimismo la voluntad de S. M., M.ulJlfA
que el CapiUn general de la primera regi6n comunique esta Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
concesi6n ar recurrente, incluyéndole copia del inciso 1m éptima y octava regiones y General en Jefe del Ejér-
de la real orden de 13 de mlrzo antes citada, yque el Inten oq~,;:~~~ Espafwt en Alriea.
dente general militar disponga se expida el correspondi'en ~"""I
libramiento de la cantidad que para pr~mios se concede lt" 8CII!K mtor civil de Guerra y Marina J del Protecto-
vor del men,cionado Presidente, el que para hacerlo efe. ~ , . ri~rfl.,11.'ti'.Mib.rruecos.
~i~~~1.rft~e~n~a~l,og~ramaenf~;fir;ella.,~~:.~J,rh:.' ...~.~'~'~:".":'~~;;, ~..,.R:::;;¡";M,,d6~.::w-"1/III~=w---.--y-~-.
De r or lo o a V. ra su o mle o J ••,,;:, ~:piI~kBií
IRÚ ef os. 'os de a m s -os. d'" _"Ji[;8!;Í!"'"i"~'~··~ll'-""--II-""'-~ __-"""H--....--tt--.
de: ab . de :~.{/ #~' Ir . ,:~ • •
'-- " ',:, •. 1 lO rnán- So eg e, 10,
Señ ....... ~ . ' , ~-.:,.· .......z guez .. , . .• a,. S e. b . da,
-. , erujo P~rez... Otro... •• Idem loí. Bail~o. '.'
Qtbioo Parga U1zurruo Otro ....•• Servicio de Aerooiu-
~ lf tia militar
Gabriel Torces Almirall Otro .•..•• Idem .
.4\.e~no López Ruiz .•• Otro .••..• Ldem.
Demetrio Revillarte •
~~iY:(;'~"J'.¡ioió¡~'~' ~Jr~.;.:.:.T ~~ IIor;GuipwcoI,Sl
• ~tae • l . .1 ... Po<. O o J.. ck~. :
.GabWo Rubio Romero. OtrQ -'~ Idel,tl. , .
Jos~ Uy! Besó , •• , ... Otro ..••.• Idem.
Jo~ Saoluao Iza ••.•.• Ot¡-~., N •• ~~ • : ,
, Nicolb Ceza Novales,; 000 ~ : ..... ld~aifJ !
.luan Casarubio Florcs. Otro, ••~•• 1<Ic:m,••.
, Pablo Castro CAndara. Otro .••... Idem.
. Angel Bebfa Fernl Qtr9', .. :.•• ~¡¡q : :~; ..... ~~~
Eduardo León Muiloz. Otro •• :... fdem:--
Luis Garcla GonÁlez • Otro.... Idem.
.. ~~~~::~~~:n~~~~'~~ ~!m ..
labuig . . • . . •• ,.... Otro ~ , • ','~ ~n Cu. Barcelona, 3
Antonio del Arco Ro- .. ,
drlguea •.. " .••.••.. Otroo '.'.,'. Id~~.~(1.• f.. flIpiles l 9-, ,18i<k~ kala ~mbc:at Otro •. ; •.• ~40UP~JeNI, .6., '.Lu~ ~ulJ Sáiu .••• .. O"Q. ~. . •• J41~.. ," . ,', . '.. .
loriq~c¡ Meta Vlr6~'.. ~~'I ~ A.~" •.~~~•..zaR; ~1JI'dI?fé.
Igna,dQ1l'rfu FerabdCll 0,. M,' lck~~ . ".. ..
Antoalo Garcl. OrtC¡L \10 .• ~" ,~ 'ldé~'. ' '.., :. .'. ,"-¡r'~ICOOaIC6nVCfIOtrQ.,.~.,. \ele,!."., ','. ",.' ',(1
fuuAa1.4pel Hurda .•. Otro: '.'1" Re¡', C1e.r."..toD,~~., .... ,
Antonio Rodrlluez An· 'í ,l. " '. ,:,
. , t60 , , . •. Otro. •••• Ideas.
Miguel López Salinas. Otro •••••• Com.- Art.- MeJlJIa.Ex~~9';St¿:l'-'t ' dr~Q'lc)ldUdtl~Oporetc:omaildaate AntonioFranranllloCa. ,': "!I. <1""""1' l ,," ~
d( ArtUletU VI t: ro ~~e2\ y Qa(c:U, .con d'ütlno ea d. rr:aIl~... , , , •• , •• 0\1;0 •••. , .. Id~.C\Ia.,1~t~taU6; ti I 41\, el Rey (C¡•.O; ,., t6 ~. tefv"SQ lda6" Saltl&.'" ~ Otí'd.';,.'¡!i! d'e&ti¡:, 1,,1'1'" ,1; 1 ,
.~ e-tl P ~ ,~tPi'dóD dc ~,tn,lüo e:o'lJ resldinéfa' Julio Garcla Fcnándel Otro,.,.,. Idea. . J" ,11.1 J. l' ,
¡J' 't~~ll" ~ .rreto ala rul qr~n dicullr de, b¡IYld M.rtlne. Arrlbaa Otr.o•.••••• IdclD,. fe 'd~ J.~ (t. . .i:l~QI, 2l'7>. . ,....', tUlcnlo Mlrapelx He·qr !Q =0 a V. ~ 111 ,:;(mOd~ellto ~ d~ ,'. . rraod........... .. ~:•• , ...,., ~pas.
, I nio.· rlte .'v...~ nludt~ ,~~' ' ...",a,~ 101~ Bacol Garda ••••. Otro •. ,., de.,
. 'jI ) I " , ~ 1 11 O .a.,.
"1'11':" ':I"::l' '~;~:' ,':' " "::'. i'~"~o ;.: ,:;" • '~~"'~~~'f'_' .o\~~~ .,~.~:. ~"/~\;:"\;/;I":';\\;;}:;~
S - ',..• ..w.'¡"--..d4lla. hoPHDdY CIiIIrtlI 'dnU tr~~,~ljOlllPJ.M Otro. '-'l';; ~~J U;;:lJl. iJ'Jln" :,;.eñOad'_r.-:-.-'V ' "," ' '"Ir J J......¡~lig.....:~., ."0;, .-:r:'i. 'i¡1r;;IJ1,"'C¡ -CLf.;',:!) 'J'Selí6i'iDfeNerit~t·CI~4cOU~~!yib~Jy'deÍ.p,.M~~..'( ~Pl.";'" ,,'q),... ,Ofii'I1"'l4'o() "'J ¡o'! n.~(;lqf::"~ ,
~~~r: :}') '1' .. ' ,'~ ! '/ J ;';,1: .,: ~,A;;,' ' .. :el 'J" tluj'VJ~ 1.p4ke"Mql~.Otro.!.:.,. •.•. ."., '/Ji' h ,o:r:rl'l:'1 :,'
p '} ,',." ¡da tf;!'lp '.~:. í· ',1· ... á' [.; ,;,;. ~Mo,tíP.r~~.R9lMt.,. /,;.,:::: ",') . ib.:I(11l!:J1OJJI..l2.hcl!'b'
... :l)! ~I!·:ti· J I ~:!~'_.·l"lP'f)ll~!~·~f.~~~~,.t~f . b~~f~!'riL,.}t::\tr.pQ~'p'~lQ~" ;r', l., f5'" '~11A~!J~~'_~-'ln:
1(:'::> . ~(º't. ·!'!t¡l~' '.~')' ;"1.; fW ~."'.1fP" ~ ~'1Ij r.. t,tll~,~.IJ:~~!~ ,!')OJ,iG ,tJ (), .,Vi~~"j"~r;t~f~ ;0:>')n~'~'(: alllD r-ol')lIid¡¡u:) y JiJ!
f
'rOD&...... , , ...... Utro...... em. .?~ln&~: .. I,
O~¡rCHqll~~,.. lif!·!io.~ 11 ~r [1:11)1(' r.G:J~ :JOOFtl-J9~MM'" r04·'''''J1~ ~'é'"ia .~nb~l'J·>;.;
aDuel Mesa Cordón.. bo •••• , '.l'<¡V! 'JIJ Inil.."
o~ Do'"~~ !~steJlar .
IbAiles•••••..••.••• Otro •••••• Idem Le6a, 38•.. '"fl'''
icolú M.rtID Gard.. Soldado... IcleJD.
F ero.aH Re"e--r~"
: Domlnpez...... • .,. I urda, 17. '
PedroEblerodela .911. eWla, S9 •
J~ LUDa Barbero ••• o... ••• .
0.0. dm.78 9 * abril. 1911
-".'
MATEiUAL DE INGElUEllOS -
Jkcao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicio!! de
Ingenieros» (capitulo 6. 11, artículó I6nico, secciÓll 4--
liel ..igente presupuesto), por la cual se asignan a la
CDmandancia de lngcmieros de esa plaza 8.670 pt!5etD.
«>n destino al o:proyecto de cuadras provisionales en
los solares de San Juan de la Rivera ... y. a la Coman-
liancia de Ingeniero5 de Carta¡!CIlI 2.180 pesetas para
.J «.pro)'ecto de cuadra provisional para el ganado
lie .na compalUa de ametralladoras en el cuartel
lie San I'rancisc.o de Alicante •. coa cargo a 105 res-
pccti"ol presupuesto-.; obteniéndose la cantidad de
J 0.850 pesetas a que asciende la suma de dichas
asignaciones, haciendo baja de otra igual eo la partida
por distribuir de la ~'igente propuesta. dc iaversi6n
lid citado capítula.
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailO$.
Madrid 6 de abril de 1918,
MA&JNA
SeliOt' Capitán general de la tercera. reg~n,
Sei\ores InttDdente &coeral militar e Intt:rvrntor ci\'iJ
de G.rra "Y Marina y del .Protoctt.rado en Marruecos.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros. (caphulo cuarto. artículo único de la
Sección 1 %.- del vigente presupuelto).por la cual
se' ••ignan a la Comand:mcia de Ingenieros de Ceuta,
%9.470 peselas. con destino .1 «proyecto de! casas
moras para alojamiento del perlOnal de las Fuer.
UlS indígena. de Tetu"!» , que al efecto se apruebe;
oblen~ndose 'dicha suma haciendo baja de otra igual
en'1a partida por !distribuir de la vigente propuesta
deinver.i6n del citado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem'. efectol. DIot guarde a V. E. mucho. .ft~
Madrid 6 de abril de '918.
MAJUI'fA
Seftor General en Jefe del Ej4Srcito de E.palla en
Aldea.
Scllores Intendente gmeral militar e lntervl'1llor civil
'de G.rra y Ma,rln.a y del !Protectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bita
aprobar una propunta eventual de loe «Servicios <k
Ingenieros» (capitulo 14. articulo 6nico, Secci6a 4·-
dd Nigente presupueltO). por la cual se asignan' a
la Comandancia de Ingenieros de Madrid, la cantidad
de 6.849 pesetas, con destino al «p~upuesto de
re\'oco de fachadas del cuartel de San Francisco.
(número 1.)10- del L. 'de C. el.); y )Z7.50 pese-
tas. para o:presupuesto de los gastos necesarios para
redactar la modificación del proyecto de I.aboratorlo
Central de Sanidad en el solar de las ,Peftuelas - ;
a la de Guadalajara, )1.470 pesetas. para la obra
«proyecto de reparacione.'i en los locales del cuartel
de San Fernando. ocupados. por la Academia de 10-
~eniero5» ; a la de C4.diz. 7.470 pesetas. con dft-
tino al «proyecto de instala~6n de \ID cuarto de ba"o
en el hospital militar»; a. la de. Cartagena. 9.080
pesetas, .para «,proyecto de instalaci6n provisional de!
cuadras ry carrocera en el cuartel <k Alcoy. ; a la
de .Pamplona. 5.)80 pesetas. con <latino al o:pro-
vectO de donnitorios para sargentos. ; a la de Va-
lladolid, 2.420 pesetas, para «presupoes'to de am-
pliación 'Y reparación de la linea de COIlducci6n dc
de energta el&:trica, a los talleres y almacenes dt
municiones Ide la región en el .Pinar de 'Antequera. ;
y. 5.780 pesetas, para- «adquisici6n e iQstalaci~ de
© Ministerio de Defensa
UD 'grUpo lDOCOr bcJeba ell el cuartel elel Marqa& •
la Ensenada, en Medioa del CamJ>O. ; a la deM'enorca.
16.660 'pesetas, para cprorecto de habililaci6n de pa-
bellone. para sargentoe casados, en la ataciÓll radio-
telegráfica. de la fOr'Ulua de habd 11, ea Mahóu,
y a la de 'Buenavista, 10.000 pesetas, para el «pre-
supuesto 'de ejecuci6n de las obras de repuaci6a y
nuevo deQ()rado en el sal6n de Generales, Nlón de
ayudante., comedor y antecomedor y porteña prin-
cipal, correspondiente al' detJpacho oficial y pabe-
116n del Sr. Ministro. obteni~ la cantidad de
95.436.50 pesetas. a que aaciendcla suma <k dichu
asignaciones. haciendo baja de Otra igual cm la par-
tida por distribuir de la \'igente propuesta de inyer-
sión del citado capitulo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft~
Madrid 6 de abril de 1918. •
MAaufA
Seftores Capilanes generales de la primera. .egunda.
tercera, quinta y sépLÍma regiones y de Baleares
y Comandante exento de ,Buenavista. \
Seilores Inlendente gUieral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y !del ·Protectorado en Marruccos.
Excmo. Sr,; El Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios ck
Ingenieros» (capítulo cuarto, artículo único, Secci60
doza\'a del vigente presupuesto), 'por la cual se asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de Larache.
50.000 pesetas, con destino al «antepr~cto de ba..
rrancones cuadra. para l. posición de R'Gaia •• apro-
bado por real orden de 18 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 64); obteniéndose dicha luma. hacien-
do baja tie otra igual en la partida por distribuir
de la vigente propuesta de invenión del dIado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.b efectos. Dio. guarde a V. E. muchos afto~.
Madrid 6 de abril de 1918. "
MA.all(A,
Sellor General en Jefe del Ejército de E.paila en
Alrlca.
Seftor~s lntcndente geoeral militar e lnten'mlor 'civil
de Guerra y MariM y dellProtectorado en Marruec(lf.
SUELDOS, HABERES Y GRATLFICACIONES
Excmo. Sr.' Vista la propuesta !de duraci6n de
obras cursada por V. E. a e.te Ministerio con es-
crito fecha 12 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dh\S 'guarde) se ha servido disponer que las grati-
ficaciones .que ~ han !de drvengar COI1 carllo a las obr....
que la, tien~n concedidas. sean en el afto actual.
según la cuantía de las asi~nacionClll hechas por la
vigellte propuesta de inversi6n Iy eventuales poste-
riore.' a la Comandancia de Ingeoieros de ~uta, las
que se expresan 1n ,la siguiente relación, que comienza
con la de o:Saneamiento de los edificios militarcs"
(rr6m 102 del 1_ Ide C. e 1.) y tenni-.ndo coo la
de .Refonna del Cuartel defensivo del Serrallo. para
alojar regulares- (núm. 636). Es a.simisno la "0-
luntad de S. M. llJue la ejecución de las obras se
desarro,Jle en el tiempo ogue sea preciso y exijan
las circunstancias. independientemeDte del que se se-
ftala para el devengo (le gratificaciones. .
De real orden lo digo a V. E', para su conocimienlo
y de~s efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos adoso
Madrid f, de abril de 1918.
MAalftA.
Sellor ~eral en Jefe del Ej'rcito de Eapaaa en
Africa.
Seftort's IlIteadente gaaeral militar e Inten-rator ci·jl
lile GuerrA'" "ba .., iIeI erotectDradD ea Mamaec:o-.
66 9 ......... .. o..... ,.
/WaddIJ .... ..
cSaneamiento de 1«» edifica militarnl' (o6mt-
ro '10:1 del lJ. de Q. e l.), un mes, grupo c.
cAcuartelamiento de regulares indfgenaa eIl J ad6 •
(n6m. S8S), dos meses, grupo b.
cAmpliación "1' mejora del cuartel de las HerUJI
(n6m. 6:14), dos metes. 'grupo c.
cReforma en el cuartel de la Puntilla, para a•.lar
Artlllerla Iy regulares,l' (n6m. 634), tres 1DC5e'S, gru-
po c.
.Reforma del cuartel defensivo <kl Serrallo, para
alojar regularelll' (n6m. 636), dos meses, grupo b.
Madrid 6 de abril de 1918.-.Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E'. fecha
13 de marZO pr6ximo ~. el Rey (~. D. g.)
ha tenido a bien disponer que las grabficaciooes
que ~ han de devengar con cargo a las obra que
las tienen concedidas, lIeaD en el atlo actual, segúR
la cuantla de las asignaciones hechas esl el presente
ejercicio a la Comandancia (le ln~enieros <k Me-
Iilla las que se expresan en la siguiente relación,
que comienza con la de cmejora en los acuartelabrieu-
tOSl' ,(n6m. 767 del L'. de C. e l.) y tennin. con la
de carretera de Hassi-Berbn I(trozo <k Zeluú al
Collado :de Tenial Musaten)l' (n6m. 776). El asi-
mismo la voluntad de S. M., que la ejecucl6n de las
obras le desarrolle en el tiempo que sea preciso
')" exijan las cireutlstancias, Sodependieatemmte del
que !le ldala para el devengo de gratificaciones.
De real orden lo dl~ a V. B. para su conocimiento
JI tremi. efectos. Dial guarde a V. E. muchol d<*.
Madrid 6 de abril de 1918. "
MAalRA
. SeftOr General en Jefe del Ej~rcito de Eapafta en
Aldea.
Sefiore. Intetáleate ~&I militar e Interveutor civil
'efe Guerra ')'1 M,ara y ldel lPmt'ectoraílo ea Marruec«».
R,lllIddll qu u nUl
«Melor.. ea 101 a<:uarte1alllleatol', (lll1m. 767 del L. de
C. e l.), daco mete., Iru~ b.
«Abutedllllento de alual' (DÓm. 713), UD ma, ~po b.
.Carretera de Haul-Berltaa. (TrMO de ZeJu'_ al COnado
de Tealat-MuNtea, al1m. 776), dOI mese., ¡rupo a.
Madrid 6 de abril de 1'18.-MariU.
--
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Eb vista del eecrito diripio por V. E.
a este Ministerio, coa. fecha 9 de mano próximo pa-
AClo, el Rey <q. D. g.) se ha servido fijar en dola
meaes la duracl6n de la obra a cargo de la Coman-
dancia de Iaeenicroa ele 'Meaorca: ccuartel de Alfon-
50 XIIIl', en la Ciudadela (n6m. 279 del L. de C.
e l.), para loe efectos del dewengp de gralifica4
ciones; liendo 1.. que R satisragan del grupo B.
que '5On las que le correspoQden, seg6a su pr~b>
, ton arreglo a la eaatidad asignada ea el presente
ejercicio la la misma, ~on cargo al capitulo 14, ar-
ticulo imico de la &cci6a cuarta. AsamisrDQ, le ha
servido ·S. M. dispooer Iqae, DO obstaJm! la dara-
clón que se se6a1a !para el devengo de gratificaciOllh.
dicha obra se deaarrolle en el tiempo que sea ,re-
cilO y exijan tu 'Circunstancias. .
DIe r_1 orden lo digo a V. E. para su coaoci!lúalto
yo ldeIDÚ erectOl. Dio. guarde a V. E. machoa~
Madrid 6 de abril de 191 8.
MA&I1f4
Setlor Capitú general de Baleares.
Sefiores Intelideote geaeral militar e Interv9t~r d.il
~e Guerra iy M:uina Y del oP.roteclorado enMarraecos.
•••
PREMIOS DE RlDElNGANCHE
Circuúu. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep-
tuado en la Tul orden de 19 de octubre de 191 4
(D. o. n6m. 335), el Rey (q. D. ,.) se ha lervido
disponer 'lue le publique a continuacl60 la rt!laci6n de
las eldes de tropa de Infanterfa, Caballerfa, Ar-
tíllerla, In~nicros. Intendencia y Sanidad Militar,
que han sido clasificadoi por .Ia Junta. central de
enganche. 'f reenganche., en lo. perlodOll de reen-
ganche que les corresponde y antlgliedad de 1011 mil-
... que le les .eftala, cuya relación da principio con
el brípda isidro Avalos Callada y termina con el
cabo Juan Doblado MutiOz.
De real orden lo digo a V. E. para su ccSnocimiente
y t1emú efectos. Dio. guaréfe a V. E. muchos afI«*:.
Madrid S de mano de I piS.'
Qlay&
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INFANTERIA
a.,. lar.' Rey, l .•.•••••••• Brilada •• (sidro AVaJOI CaJada •••••.•••.••••.•••• ] .. ~. enero •. 1918 , enero. '914 • • •
Idem id. de la Reina, 2 •••••• ~ento. O. Milijel Zapatero GoDúlel .•.•..•. ' ••. 1.0 IS idem ... 191M • • • • t tCalio •••• AoCel aJdrcel Fem'ndes. •.••••••••••.• l.· eS idem•.. 1911 t • • t t •
. Sarleato. Mauricio Lópes Barc:eDiUa.. •••••.•• '" 2 . o 4 febrero. 1918 • • • • t tIdea id. Prtoclpe, ] ........ Mtlalc02.• Manuel Arroyo EJl:p6sito. . • . . • •• . •• •..• l. • 1 novbre 1917
• » • • •
t
Idem Id PriOc:eN, 4 .••••••. Brigada .• ADpllsqulerdo SAac:becl............. ,.. 2· 16 eoero •. 1918 ! I mayo. 1914 • • •Idem Id. Saboya, 6.. • .• •••• Sarecoto VaJcaÜn Montero ~oris............... 2.· 2S idem .•. 1918
• t t • t •Idem Id SlciUa, 7•.•••••••• Mlilico 2.· EUleoio de Pablo Quemada..'. •... ..•.. l.o Ildicbre. 1917 » » t • t •lSarlcato. Manuel A1~Garcfa..... ..••...... ..•. l.· 1 novbre. 1917
• » • • t •Id.. leI. Sorta, 9 .•••.••• ' •. Idem., ••• O. Salvador Kacudero Aalorrrcui ..•.•• 2· 4 febrero. 1918
• t • • • tldem •••. Francisco Moliaa Goaúles.. . . • • . . • . . • • .• ::.• 1 mano.. 1918
• • t • • •r-.... Eucenio Calvo FensiDdea. ••......•••••• 2.· 9 rcbr~. 1918 • • » • • •, (dem .... ~aqutD Cabelu SOIls .... Oo ......... Oo. 2.· 9 idem... 1911 • • • • • •Id.m Id. San Fernando, I1 •. Idea •••• ic:ente Sao.a Oballa•••••••.••.. , . • • . . • 2. • 9 idem•.• 1918 » t • • • •ldem .... l.Maro Ramiro Garda •••.•••.• , • • •• • . • • • 2. • 9 idem••. 1911 » • • • • I •
• Cabo •••. Felipe Garcla Abad... •• ••• . . • . . . . . . . • . • l. • Isenero .. 1911 • • • J • »Idem Id. Mallorca, 13···· •.•. JBricada •• loai Clavení R.omero...... . . . ... ...•. 2.· 1 dicbre. 191' 19 julio.. 1914 J • •Idem td. Am~rlca. J4•••••. · Idem ..•• Ramón B1asco Gard.I.. • . • • • • . . . . . . • • • . . • 2.° ' 1 cnero.. 1918 1 dicbre 1917 • • J1dem id. Extremadura, 15 .•• Sa'1teoto. Baamo Mirques Jura..... ' .............. 2· 7 febrero. 1911
• I t t t trOO' d " O. Alusthl Garda CarraKo, . . . • • • • • • ••• 4. o 1 lIIano.. 1918 1 mayo. 1913 1 mayo. 191~Idem Id. Caltllla, 16 .••• , .• Sarlento. JI. 6 febrero. 191' • • • • t •ADpl Rodrigues BraVo...... •....•.••..• 2:.
, marzo.. 1915 t • • • t ~ '.Cabo •.•• EnCU'Dacl6n Peila VerL................. • •• 17 enero.. 191!
• » •
» t •{SUboficial D. Antonio TolDÚ PIaDa ................ ..... 24 mano. 1918 1 mayo. 1913 1 mayo. 19 14
Idem Id. Gallcla, 19........ Brlcada •• Manuel R.uia Raaatra ....... , ........... 3.· 4 idem ... 1918 ~6 abril.. 1913 I • •Sargento. Cosmerm~nesGarla ••••• • ••••••••••• l.· 1 enero .. 1918 I • • • t t~Idea .... 8eDjam n James Mil1ia ••••.•••••••••.••. 2.· 4 febrero. 1918 t • I , • •Id.m id. Aral60, 21 .•••••.•. Idem .•.. Pedro ElIcuder Mano•••........•.•••••• l.· ~7 enero.. 1918 t • t • t »Mlilico~.a Benigno Nullo MODCe•.•••••.•••.•••.•• ] .. 1 febrero. 1918
• » » • • •
. Jsar1cnto. Francillco AntollDes MeriDo....•.•.••.••• 2.· 4 idem ••• 1918 ti t • • t •Idem Id. V.lencla, 23 .••.•.• Idem.. • Le6nide. Abad BIas........... , ......... 2.· 2 idem... 1918
• t t • t •ldem Id. Ba116n, 24. •. •.•..• ldem .••. Luis Pires Rico••.•.••••••.••••....••.. 2.° 4 idem ... 1918 » • • • • tIdeDl Id. La Albuera, 26 .•••• Idem •••• ADlel Sordo Nayal. . •• .•••••••••••• • •. ~ .. 4 idem ... 1911
• t • •
t •ldem •• ,. Bart~m6Copado de Oios. •••••.•..•••.. ~.o 7 idem. 1911
• » •
» • JIdea le!. Cuenca, 27 .••....•. Idem .... lldefi so Peila Guti&rel............... ... 1 idem.. 1918 t t » • • •Cabo •••• Francisco lorenlo Mareo Gómes......... l.· lB eoero.. 1918 » • • t I •
IdeDlld. Luchana, ~B .•.•••• lBrigada •. D. Guillermo Nieto Corrales. • • • . •• • ..
2 • 17 idem ... 1911 1 aepbre 1916 I • •Id id C n ció 29 Sargeoto. Jos~ Gonsáles P~res..•..•..•........ ' 1.° S idem:•. 1918 t t • • • •em . ODI 1 U O, ••• Cabo •.•• Cayetano Hurtado RamlrCl ..•.••...... ... 16 idem •.. 191! t • • • » •
. isargeoto. Maximloo Garda Peila .••• : .•......••.•. 2.· S idem ... 191!
• , I • • •Idem id. Lr.altad, JO ••••••• Idem •••. VaJeriaoo Crellpo Este~u••••.••••..•••• l.· 28 febrero. 191!
• • t
t t •
Másicoi.· Toribio Jim6nes Gouúies................ ,.0 1 enero. 191~
• I » I
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1 eoero. 1914
• » •
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1 liebre. 191'
r mayo. 19 13
1 ídem. 19 13
1 ide:n. 1913
1 fcbro. 19 14
• • •
19_81
19 13
19 18
191&'
19181
191~
191~
191~
1917
19 18
191~
1917
1915
19 1!
1915
1913
191~
1917
19 1!
191~
191!
191~
19 18
1918
1915
19 13
19 18
1918
~91S
19 17
19 18
19 18
191~
1918
19 151
1918
1915
191'
1917
19'7
1918;
1918
1918
1918
1911
IOlmayo.•.
10 ídem •.•
10 idem ..•
4 lebrteo.
JI enero .•
7 Idem ...
1 idem ..•
J6 idem ...
J4 ;·ebrao.
1 enero .•
1 idem .••
13 dicbre •
1 febrero.
3 eoero..
1 tebrero.
aS octubre.
S eoero •.
26 octubre.
1 febrero:
3 ídem ...
4 idem••
.. idem•.•
4 ídem •••
4 idem .••
19 eoero .•
1 m.rlo •.
1 idem ..•
4 febrero.
S ídem •..
23 'ulio .•.
8 pnero.
12 lebrero.
1 eOl·ro •.
1 idem ...
6 febrero.
6 idem ...
6 idem.:.
1 IRosto .
6 dicbre .
1 octubre.
1 marzo ..
4 abril. ..
1 marlo ..
13 idem .••
Ildem •..
2.·
3··
4·2.·
l. •r.·
2.·
r.·l.·
3.·2.·
J ••
2.·
1.°
2.·2.·
3··
3.·
3··
J ••
2.°
2,·
J ••
2 •
r. •r.·
2.·
:a ••
l •
1 •l.·
2 o
1 •1:.Ii
:a ••
:a.O
2.·
l. •4.·
1.°
:a.o
:a ••
• •
•••
J ••
1'0 •••••&DIp1...C~
oónPJ)pOlU
..ef~ UCIIA nCIIA P QOJ: UCDDIO
~ a! de1qrelo eD" -:'11 adual periodo d.
: •• ree~lJlch. A. B&IG.ülA A. SOBOJ'ICUL
¡n1Dlal K.. ~ Dla/KOI r:;: DtaIK~
--------1 I · I~ - __ I-=-_ - _1'= --
Suboftd.l D. SaturDinO Escolar Arru••.•...•.•••.
R.I. IDÍ.- h.bel n, 3J •••••. ~ '.
~r¡eDto. BerD.rdoBr••o Ek••o .•..••...•••.•.•..
Idem •••. Sal..dor BeDdito ChUeSD •...••.•..•••.•
Idem . • .. MaDuel de Celia Guerrero .•...........•.
Id Id.... ~Idem . • •. Aotonio Vara Brale. •.•.•.•.•.••... , ...•• . ra....., 34•••••••• Cabo •l' Fr.ncisco P&a Guerrero ••.... ,., .•.••
. • Idem.•••• J0s6 Torre. R.apolO...•....•..•....•..
¡Bri¡.d. • Eu¡eolo Criado R.amOl oo .Sar¡eDto. M.Duel ColmeDero Matute .•..•.•...••.•Idem Id. Toledo, 35 ••••••••• Idem•••• EIf.a de SaD Grqorio .••••..•••••.. , •••ldem.. l" Ao¡el Y~bolea I"eraúdes...••••.. ,., ••Cabo •••• UD P.scual Mi¡uel ••..•••••. . . . • •. .,
Idem Id. BUI'fOI, 36.•.•••••. Brlpda.. aaqulo Ardeboi Puj.de. ••.•............
Idem Id 11 iI Idem GeDerolo QueilDldelOl Vidter ••...•.••.
• urc. 37·· ••.•••• Idem JOI~ P~reaMartfoeJ ••..••.••. , •.••.•.•
Idem Id. Leó 8 Idem • .• Florentino ~.Y. G.rda .•••....... , ..••.
D,3 .•••••••. Idem .. I •• D. Eac:o'6atico llIo.toya Garda ..••••• l •••
Id.m Id. Cantabril, 39 ••.• "' Sar¡eDto. Emilio MarUDes V"U1uc:sa ••••••••••••••••
Idelald. Cov.don¡a, 4' • . • •• Idem. I ., Luca. de Luca. MartlDes ..••••••••••.•••
. . lldem... ~ C.sado de Prado ••••.•••.•••••.••••
"em Id C '11 1 Idem .. ;. 1Ildoro 1"eraiode. M.carrón • • . • .• . .••.•
. . en. o ". 4J ••• ·•••• Idem •.•. Teodoro Mur. SablOD••••••.....•••..•••
Cabo •..• Jo~ lloreno Lecu •••..••••...••••..•.•
d-m Id G 11 ISIf¡eDto. Pablo POJO Caalabraaa .......•..•.•.•.•... . are ano, 43 ...••..
Idem •• .• MWmo Olas S4ea. •• . • • •• . •• • •.•.••... "
Idem Id. San Marci.l, 44 .••.• !Idem .... Manuel Eacal.ote Garda • . • . • • . . • .. . •• '
Idemld Tetu4D, 45 •••.••• Idem'...• D. M.nuel Ecido W.rUD ..••••...• , •.•••
Idem·. . .. • Lula Cbioarro WartlDes..•...•.... , ...
d.. id E. Ba 6 {Idem. ... Eloy MartfDea Beoito.......... . .. ' •••
. P' • 4 •••.••••• Id~.. • Jo,~ Jesd. Perea Pujaote . • • • • •• . . • . •. ..
M411. J.a • .aquln Sevilla Garda ••••.••.....••...
Sar¡eDto. U.D Hero!ndeJ ·R....OI •••• •• ••• • •••••
Idem.... o~ Ferrer Cabrera ••.•• , .•••.. , ...••••
dem Id. S.a QuIDUn, 47 ....{Idem .... o~ Gam& Duret oo ...... ••• ...... • .. •
Idem. • • • . ManDel Gínb Graci.. . • . . . . . •• . ..••.
Md•. :a.-. u.u Gaa6 Gulbemao ••. ••.•.• - .••••.
Idem Id. Otumbl, 49 ••••• ~Sar¡eD~o. uao Arlen.te GoaúJea •.•. ;oo ••• oo •••••.•
Mda.:a•• Adolfo MolaDa Toer•••.•..••.......•..•
Id.m id. V1Icay., SI •••••••• Sar¡_tca. Pedro Herdrulea G.rda...........•.••
lldem •••• Lula Sernoo Gard••••••••...•••.••••••4•• 14. An".Jucf., 5•.••.•. Idem ••.• Seb••tiAo Herdadu Medin••....•..••.14.m •. • Jullin V41el DOlDrnluel •.•.•••.•...••..
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o~NDKl(Ol.u
- I 'tI! .. ==__ . .,
: ~ ..-.al~4.
~:i ~ II~Jilal •• I.~~I~EI~I~
".'~
~'. 1 fa A d 1 da ~rlento.J]¡ateban FtrniDda Aca................ l.· 11 enero ••
a.ec· D. D a1l ,S.··· .. M'4IlOO2.a ¡lIaebio de Tor9. l.· I dicbre •
¡¡Jlea Id la Mita Cat6Uca eo~. D. 1086 Varja Vüiol.. •••. l.· 1 febrero.
• • ,54. Cabo Deltln Rodrigue. Illesiu•••. ~.. l.· 4 enero .•
';0__ , .. A..l- )8rlcada•. Pablo Ballesta Lotente...... . . .••.••••• . J.. 3 mano ••
.!+,- u. -.55· ••• ·•·••• ·lSar¡ento. Manuel Romero Casten.no .,. ••••••••••• 2.· 4 febrero.
<D tSuboficlal D. AUl'eUo FerDÚdea Pona........ IJ mano .•
~dem id. Al S6•.•••• , ••• Bripcla. ~"BenltaS6nches......... J. 1 idem ..
1 ' ldelll.... riatino Ortia MecUn. 3.· 1 lebrero.
Idem id. Alcintar•• Si ISar¡ent.. 086 Lefler Jover •. l.· '4 enero.
\
SUboftclal D. Ramón Ü.dó Pltal6•••••••••••• ~ •• .• 4.· 16 febrero.
BriC.d Pedro RWI Moreno... 2.· 1 idem ..
Sar¡ento. D. }OIqufn Sotelo Gard.... .•••••••••••• l.· 16 Dobre.•
. Idem •••• Sanliaco Bello Vil' ,......... l.· 1 mayo .•
Idem Id Ceub 60 ," (,ldem... ADtW1io Sán~ Hem4nda·.·.··.······1 J.. 25 enero ..
• ,'" fdem., .. Guillermo Goúlvel GuaMO.... • 2.· 12 febrero.
/Id
P M · A _. J. o 4 abril •••em.... edro ohoa DIc.·············· .. •••·• 2.. 4 idelll .••
Idem Agtonlo-Mor~jónYerpea.... 2.· 2' idem ..
lIós. 2.· . Jos~ Marla P.scual Tor4nc:hea 1 novbre.
, ~UbOfidal D. !:du.rdo Meco Fenln......... .•.• 4.· 12 .bril ..•
, ftr¡ento. Fellciano Mora Gonl!lea ..... 2.· 'febrero.
Ide. id. Melma. 59 1dem Antonio Ramlrea Alonso... •••. 2.' 8 idem••
em ••.• Ruperto Montero Orts. ••••••• ••••• •• ••• 2. • 2 enero •.
, Cabo ... FranciJco Robles Arboleda......'........... 1 dicbre •
Id.. Id Palma 61 \sar¡eDto. AAtonio Caaals Omar. ••••• • • •• • • •• . • • • 1.o 1 enero ..
• " " •••.• ·hdC1ll •••• ~otonioTorrmdél1 LliDAa •••• ••••••• ••• 2.· • mano ..
Id Id. T_ lbofidol I>. E<.qu;.IF~rn"dc. be" : '6 "'b~",.
. Dricacla. JUln Borr4s Vue.no......... 2. 5 euero ..
Ideadd. SerraI1o, 69. .. . ..... J:tGtO. O. Jos~ Moreno Hiuojal................. 2.· 1 febrero.
B6n. Cas. 4e Catalulla, 1 .•• J.a • J.UID Rui~Carbaj.1 oo....... 2." 1 junio .
.Id~ Id Tari'.. S \SarICllto. Pablo Alonso Ledeama.................. l.· .23 cuero.
· 'lCabo ftli&ucJ Carbajal Pulido.. l.· 27 ídem ..
ldem icl.Flp,er.., 6 •••• •• \~r¡~nto. JOl~ L6~ BaI1e'ra. .. • lO .. .. .•.. ..... 1 ..' 1 fe brero .
Idem id. Alba de Tormes. l. ldem •.• Julib Ellplnoea RipoUia ••.•••••••••••... l.·' 18 idem •••
Idem Id. ArapHe8, 9 • I • • • • •• Bripch.. Jo~ Macla Grau.. •••.•••••••••.•••• .• 2 • o I sepbre.
Idea id. L1eren., 11....... ,Srrgento. M~nuelCourelo Lombudao. . • • • • • • . • .. 1.: 15 enero ..1..".1c02. Vicente Sarasa Garda ••• ••••••• •••.•• l. 1 lI,oetO .
Idem Id. T,lal'er., 1I SUleoto. luan Gouzálea Cascado lO....... 2.· 17 enero ..
Iclem,ld. la Palm., 20 .••••• Idem •••• JUlIn Martln P~rea........ 2.0 4 febrero.
Idem id. Fuerteventur., 22 .. Idem ... D Manuel Echevam. Saganta........... l.· 1 idem .
Britada Disciplinaria lIelWa. SuboftdaJ • Antou.i.o JiIIlEDea L6pe1,.... 4.: 1 !dem .
51T'lento. Jel118 GUIIlIrro M.yen l. 11dem.
%oDa rechlt.· y reaena Huel-ICabo •.. P'el!pe-Mi¡:uel Larios "arln ••••••••••••. l.· 20 enero ••
. Y•• 13 • : /Idem ••"•. Manuel Pai'taJeil B.tIata...... ••• •••••••• l· 1 febrero.
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11 DCIU n QUE .ucDDIO .. • 0nCIU
.. ",-_eI
, .........04...
......eb. 11 ABBlG~A I A 8tJBCmCUL 11 Ob••"ae1on..
•• 1~··Ir-I~~I~I~I ...
15 eaere •• 191 • a a a • a16 ideal •• 1'1 • a • • a a
17 idelll •. 191 • a a a a a
18 .ano •. 191 • a • • a •
17 eDe!'O •• 191 1 maJO. 1913 a a •
26 icIem .. 1'1 1 18'10. 1'13 • a a
17 Idee •. 19 1 • a • ) •4 rebro •• 191 • • a
.
•• - \l\"0 tienenderecito alol benetdOI de
16 enero •• 1'1 • • • a • • l. ley de 15 de julio de 1'l2mh:n- '
21 ldem •• 191 • • • • ) • ~ '<J, cm.....,.. ..... Fu.....
Il rebro ..
re¡u ara.
a • • a •
:I li1 adem .. • a » • •8 ideID lO • a • a a
t
~ febrero. » a • • a I,;JI \a1 idee •• 1 ID'YO • 191] l.aJo.
3 ide••• 1 .coltO 1915 a » •
1 nobre •. • • • • » a
16 eaero .• • a • • • •
4 lDarIO •• • » » ) a •
18 enero •• a • • » •
1 ldem .. • • •
1 idaD .• • a1 .bril •••
1 idee .. 1 m'Jo .119131 .1 a , •
1 IdeIII ••
15 Cebro •• • a • • • I »I enero • • ) » a » »
18 idaD • • • » • »
18 idee •. a a • » a •
S rebro •• a a • a • •
5 ldem •• • ) • • • »
S ide... • a • » • •
"15 enero •• • a • a • • P7 febro •• » a • » • •
6 idee .. • a • • a • J15 enero •• • » a • a •
• febro •. a a I a a • »I idem •• • ) • a • • Gil
1 enero •• 1 lDayo.1 1914 • a »
l.-2.-
l.-
1 -
..-l.-].-
J.-
l.-
..-
•••
Ji.
..-¡li
:.:;i'
.0•••••mu.
rpato ID. "eraudo Coatreru lIaro•••••••••: ••
CUDI'OI
OJ).....D..CIA8
Idee Id. Ceuta, 3· • • • • • • • • • • . uo.~ Gainu ~Uaea .Idea ....
IdelD id. lIelllla, ••••.•••.•• {C.bo ••. 'IVlceate lIacbaacoeea BaDater•••••••.••• \ ••-
Idem .••• FrancilCo lIor6a Pes1a,. ••••••••••••••••• l.-
recJut.·yreemp.J.6D.ISICabo •••• D. J_AojuGaUaae••••••.••••••••...•
(li4ga Id 11.- 17 =....~ C-'leJO VWa1ba ••••••••••••••••
:"r • • • • • • • • • •• Paicual I:Ka.a MolIDa. • • • • • . • • • • • • •• • ••••
.!Jea Id Vitoria, Si GabrlelQAmU JtxpcS.lto .
~ id. SaDtaDder.41 •••••• JIriIada•. Amaado P6rea Terriu••.•••••••••.•••
(lJidealld. Sale••aca, 47•••••• Idea... LaJa Mejfaa P1tarc11 •••.•••••••••.•••••••
~po ........ repIaret ladr.
O) pDU Ter_. l ••••••••. Supto. Victor SalDa AlcalDo...•.•.••••••••...••
. 1deIiI Jealll P6ra del POlO .
CABALI..KRIA
~. LaDceroI del a." l 'ISarteJlto II&riaDO GaUep Pledr.a6ta....... .. .. . ..-
Idee Id. Retal, Subofic:i.al D. Diep Garda Rail ....
lde Id Borb6a iBripda .. lllpel lIerlAo GIl...................... ••-
• , ·lSarpllto. PrúDitiyO Sabdo lamon............... .••-
Ide. id. Fameaio, 5•••••••• 1Cabo.... o Oll~ IIlpel Bra¡ado... • . . . . • • . • .. •• • . . .. ••-
Idee id. ViUaridoea, 6. •• . 'Ildem .... ruciaco S'eDa de la Torre............. l.:ldem •••. Andn§aP~ S6Dcbea.. • • • • • • . • • . • • • . • • • I •
(de id ".A... 7 Sartuto. Uteo Camclllrtfa.. •. . • . . .. . ... . .. .. I • -al • ~.,....., f" ••••.•• •Ide••••• lIarcelo P Aatolfa.. •. • • ••• • • . • • • • • • • l.
. 1 l.·Ideaa id. Sapnto, 8•••••• o" Bripd••• lIarda Carretero Goaaüea. ••••• •••••••• • ••
3,-
IcIaD Ora¡ODe& !aatillO. 9••• Sar¡eato. Orl.co Lópea G6mea................... ..-
Idee " •• D. Pedro Ciaoy" JoU 1 • -
IdaD Ca o LaaltaaJa, l...... Cabo••.•• I Gre¡orio Luque Lópea.. • • • • • • • • • . • • • • . . 1.-
. Idem •••• Antoaio Iftilia lIoliD................... l. -
~SaJ'lellto Fr.ndaco Api1Iuelo L6pes.... •.••.••••.•• • .•Id- id AI-'." 3 ldem Anlel Val Sancho. • ••
- o , 1 Id 11 el "-_1.- e -
. I elll.... IDU ~11DAll omeace.····.···.···.· a.
Cabo . • •• Baalllo Il:cbeyerrla But.la.. • • •• • • • • . • • • • • 1-
, ~rpato. JOfIf Vidal Ver..... .••••••••••••••••.•. '0 0
ldI=m id. AldDtara. 1......... ldem ... _ R.lDón JiIDeDO Macbueado .... lO...... . •.•
Cabo. •• •• Clemeate Alep Saace.... • •• •• • • • • • • • . I • •
Idee id. Ta!aYUl, 15_ ...... )Sar¡eato IJuan Alu.do m.IY.......... .••••.•.... ..:
. lIdera .. o' ValeoUD Olea Durute...... ...... ..... 2.
IdaD H_rea P....f., 20•••.•• IBrigada •• Antonio Gil M01Iterde •••••••••••••••••~ 5.-
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ARTILLERJA
\·abo. ,. ,!Jerónimo Barrado Felipe .•..•.
Rea· CII. Victoria EUlenll, u Sargento. Emesto Garda AlemaDY....•••.••••..•.
Idem id. Vmarrobledo, 23 . " Ideal •.•. D. Germ4n 'Alba LoADo .
Idem Id. AlfonlO XIII, 24 •. Idem" .. Roaari~Goli lri~rri . '.' :; .
Idem •.•. Abundlo Fera4ndea QUIDtaDIII~ .
ldem id. Galicia, as \Suboficial D. I.idro Hermo Canillo ..
Idem Id. Trevii'lo, 26 ..• , •. ~ •iSar¡ent. Salncior Fon.r Kaplucu .
IClbo .•. , Antonio Cuec6 YartJ .
Idem id. TlXdir, 29 ....•••• Sargento. FermlD Stio. Romero .
kaldr6n CII. Tenerife. 5., ldem ••.. J~ Fllert~ lIaba)••...................
Y-n-da militar ldem ••.. 1l'rlncilCo Otero Jim&~ " .
-a- •••••••..••• ldem .... Cirios "oraJea Lagllna .........•..•..•.
-Etcuela Central de Tiro Idem .. ,. Antonio 1bar Buil .
4.° ltItablecimlento remonta CatK-.... MifUel ponaloe Gudl....•..••.........
u.o Depósito reserva. ..... Sugeato. Santiago UAa Feraúdu.. .. .
, M icrl¡ada.. Rafael Fagoap Ilíns..... . ..Grupo Fuera.. regulares e-
lUla, nl1m. 2 ••••••••• •• 1
Cabo Francisco Alc:arú P~ra .
I
\Sarpnto.~uan Zaro Fracuu ..
~_ • 'Idem /LullI Grimaldi SaliDaa ..Idem id. ~uta, 1ll1m. 3, , , ••.
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INo tiene derecho I los beneficio. de t!la ley de 1Sde julio de 1912 mIen·• trIS permlnelCl en la. fueru. re-guiare.. t
: 11 !
INO tiene derecbo I lo. Me.Scio. dela ley d. 15 de julio de 1,lamí_-a tru permanelca en 111 Fuerall re-gulares.
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»1 •1 mayo.
01 o I ·o • •
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2olidem ... 11'17
19lidem... 11918
Slfebrero.\191S
8 sepbre 1911
Sidem ... 1917
4 febro ., 19 18
24 enero .. 1918
4 febrero. 19 15
4 ídem ... 19 18l' mlrao .. 1918
4 febrero. 19 18
2S ídem, .. 1918
1 ídem.. 19. 8
1 mIno .. '918
1 idem... 1918
I enero.. 1915
~ marlo. Ictl4
,febrero 1918
S idem, .. 1918
1 enero. 19 '8
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SIr¡eoto. libnuel Morua Urbinl .l." realmiento montado ., •• Idem •••• Mlnuel BulO Abad .
ldem •••. 10116 Sapn. Echqo¡ln .
lldem •••• Joaquln lI&da Apilen .2 ° idem id ldem •• " Calto Lúaro Falc6a ..•................•• • .••• , • , •• • •• • Idem .• ,. Agapito lIoreno CocUa1ea ...............•Idem • • . acundo DnrAD ViceDtp .
3." idem Id •. , ••...•...• 'IBriCldl" M~lUelllartfDFenaiDdn .
ldem .. • IlIdOl'oL6pe. Pereda .
6 ·Idem Id SIr¡ento. Jead. Fueyo Cates .
, • ..,., .• ,.,., •• Cabo Vlctor MOlO Balln .
Suboficial D. Aadr& P4ea Gavin .................•
Brigada .. leaas Juea. Fonú ,
,,0 141•• !tI ••. , •• •• "., .•••~dcm. , .. M!guel Morace~ Saati~teblD .
re.nto Miguel Mata lihr .
dem •• " Antonio Garda Uont .
140m, • .• Pedro Morea Lópa , " ,.
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28 febrero.l' euero.
10 febrero
1 noybre.
1 enero .•
I novbre.
15 caero..
4 febrero.
4 idem.,.
18 enero"
15 idem ...
6 febrero.
4 ídem •••
.. idem .,
.. idem .•
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19 18
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¡_'OO Prbco Carrasco Ballesteros. • • .• •••.• •• l.· 1 nobre •• 191' • • • • • •. Idem ..... MaDuel Guerra Polo••••••.••.•••••.•••. l.· 1 idem... '917 • • • • • •
Idem ••• Ga.par M.,reta ArYa •.•.••••••.•.•.•••. 1. 0 16 enero •• 1918 • • I • • • •10.0 reelmleDto montado .••. Cabo •••• Timoteo MODlalye KepiDosa •••••.••••••. l.· 16 idem ••• 1918 • • • • • •
Idem .••• Claudio Escudero lUyas •.•.•.•.••.•••.• 1.° 16 idem'••• 1918 • • • • • •Idem .... JuliiD S4nchea Manso .•••••.•••..••••••• 1.° 16 idem .. 19~: • • • • • •~=~:: JuaD GiSmn Creapo •••...•••••.••..••• l.. l' idem ••• 191 • • .' · • •FranCÍJco Tapia Liria .................. 2.· 4 lebrero. 19:: 1 sebre. 19 15 • • •Idem ••.. t~qUlnÁrallda.llulloa ••..•.••.••.•.•.•• 2.· 9 mano .• 191 1 idem. 19 15 • • •
argento. ariano Andr~ Ar¡uellada •......•..... l.· 1 nobre .• 191' • • • • • •
12.· Idem Id •.•••••...•. . .. Idem •.• ADtonio MarOnea GutibTea •• • ......•.. 1.° 1 idem.. 1,1' • • • • • •
Idem •••. Antonio Garda P'erobdea•...•.•••..... l.· 15 enero .• 1':: •
·
.. • • •
. Idem ••.. Ventura Ortb Dlu •..••.•••••••..••••.. 2.· 1 mano •• 191 • • • , •
,
• Cabo ...• Antonio Prieto Garrido •.•••••••.•.•.... l.· 15 enero;. '9.8 • • •
·
• •
Brilada.. RamlSn Quirós Gómea •.•.•..••••....... 2.· 4 febrero. 1918 1 ocbre. 191j • • ,
Sargento. Jo~ Alcalde ~rez .•..•...•..•••••••••. 1 ° 16 enero.. 191B • • • • • •
13.·ldem Id.............. Idem _... Gumersindo Pedrero Alnrea••••....... l.· l' idem ... 19:: • • • • • •
Idem •••• Marcelino Guea GODÁlea••••••.•..•... ... 17 idem... 19:8 • • • • • •
Cabo .... Aodr~a R'bano Garda ••••.••••...•.•.•. 1.° Ij idem ..• '9:8 • • • • • ·Sargento. Maouel Rouda AloDIO ..••••.•...••.•..• 2 ° 4 febrero. 19: 8 • • • • • •Idem •.•• Vlctoriaoo Fontela GoDdiel.... .•.... ... 2.· 4 idem •.• 191 • • • • • ·- . 1 mano •• 191~ • • • • • •l._ Idem montalla •.•.•.•••• Idem ••.• Eladio Slochca Garcla ..................} ~:. 1 idem ••. 19:5 • • • • • •
Idem •.•. ruan Martfoes Baendfa • • • . . . . . . . . • • . • • • • • •• '5 enero •• 19:8 • • • • • •Idem •.•. Jos~MarlD Martlaca................... 1.° 15 Idem ••. 19:, •
·
• • •
·2.0 Idem Id •..•• '.' ••••...•IM.o banda Martiniano Garcla Veluco••.••.•••••.... 2.° 1 alano•• 191 • • • • • •
Rqimlento a caballo •. ; •.••. Sarlento. Valent[D Rodrl&uea anes.. ......... .. 1 ° S enero •. 1918 • • • • · •
Idem Art.- P...da •...•••..•n:em ••.• ISllaa Alarcón Delllldo •.•••••.••••••••• 1 • 24 idem ..• 191: • • • • • ·
em.f •• Mariano Cabellos Garda •••.•...•.•...•. 1 • 16 idem ... 19:5 • • • • • •
Comand.- de Cartageaa ••••.l~bo.... Jos~ Gómea Heraáadea ••••.••.•.•.•.... 1.° 9 idem ... 19~~ • • • • » •
em •.•• Dielo Bailos Pl!rea ..................... 1 • lO Idem ... 19 15 • • • • • •1Suboficial. D. Ramón Ibarburren GordÓD • • • . . .. • •• 3.· S mano •• 191 1 mayo. 19 13 I mayo. 1914
lBrigada .• Godofredo de la Cnu lIoreno . • . . . . . .. . 2.· S febrero. 19~: I sebre. 1915 • • ·Idem •.•• Juan Gllabert Ramhea .................. 2 • 4 idel'll •.• 19~~ 1 nobre. 1915 • • ·ldeaa de Cidla •••.••••. ••• Idem •••• "anuel Muilol Aquino ••••.•...••....... ,.0 S idem ... 19~5 1 sebre. '915 • • »
ISargeato. ~"""'em".~.o.o.o..."..o..... 2.° 4 idem ... 19:~ • • • • » •
Cabo •••. uan Gallardo Saldah .................. 1 o 15 enero .• 191 J • • • • •
Idem •.•• uan Aladro Rodrlguea••.........•.•..•. l. • lB abril ... 19~: • • • • • •
Id.. de Gran Canaria •••••• ~Iad~•• rlnci.co Pacheco Jimla4;Z .....•.••.. _ 2.° 6 febrero. 191 1 ocbre. 191j • • •
rgen o. Bartolom~ROlllm lIoya •...•.......... 1 ° 15 enero .• 1918 • • • ) • •
Idem de TeDerIle .......... l~ch:: ... ~ Andr~s Herolndca ••..••...••..••.••... 2 o 4 febrero. 19~: • • » ) ," ·
I •••• Nicolú Pl!rea Heroindca•.... , .. : .•.•.• l.· l' enero .• 19~8 • • • • » •
Id.. d.Mallorca •.•.••••••• rargento. MaUaa Pujada. Fiol ••••..••. . • . . . .. . .• 2.- 4 febrero. 191 • • • • • •
IcSem d. Ceuta ............. ::igld~.. Tom~.lapuraYoldi •••.•..•.•.•.•.•...• 2.· 4 idem .•• 1918 I julio .. 191j • , •
. rren o. Antonio Pujante~cbea.••.•.•.••••.•• ~ o .. idem... 19;81 J • • • • •
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• 6 febrero
• 19:: 1 lepbre 1913 • • •6 idem... 191 28 dlcbre 1914 • • •
4Ideaa ... 1918 1 _costo 1,16 J J •
6 ¡dem... 1':: J • • • J •
J
6 idem ••• 191 , sepbre 1913 1 euero. 1'16
6 alano•• 19.8 • • • • • •
• 4 idem••. 1'17 • • • • ·. •1 idem ••• l'li • • • • • •
28 DOybre. 191' lO
,.
• • lO •1 ¡dem ... 191'
,. • J J • •
l' enero .• 1918 lO ) • • ) •
15 febrero. 1918 1 julio•. 1915 J ) •
3 mayo •• 11)08 a6 abril .. 1913 1 mano. 1914
3rem... 1913
, ulio ••• 191" 1 julio•• 1916 • • •
18·Cto • 191' : 1 junio. 191' • • •28 a .... 191' : ,. • • • ) •
13laoybre • 1'1' ' • • • • • •
u.mayo •• 1'1' : ) • • • • •
18 lepbre. 1917 I • ) • ) ) •
14marao .• I'IS I ,. • lO • • •
1 febrero. 1918\
,.
•
) • lO lO
I 13 enero •• 1'18 • • • • )
)l' idem ••• 1918. ,. ,. • ) • •
2 aoy»re. 191' ,. • • J • •, 17 euero •. 19:: • • J
J J •
. la idem... 191 J • • J • •
16 idem•.• 1918 ,. J J • • •
4 febnoro. 1'1 • • • • • )
1 m.no•• 191 • J • J • •
1 idem... 191 lO • • • • )
19 eaero •• 1'1 • • • • • •
6 febrero. 191 Imdt 1915 • J •
'idem ••• 191 1 ab ., 1,16 • • •
Ildem••• 1'1 • • • • • •
i,
februo. 19:·
I
.1 • • • • • • 1
IS eDero •• 191& • • • • J • I
16 idem... 1918 • • • • • •
18 dicbre '. 1'1' ,. .. • • • , I
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INQUIEROS
¡Brlrada.. 016 FerDiDdes Rub •••••••••.•.•••••.•Coatd • de Melill Ideaa .. •• reNO G0110Det lleetu . • . •• • • • •. • •••• • •••••••••• Idem •••• Maawael A1meDara CUlDplido •.•••••••••••
SuCento. CoDltaDtlao Loreacio MarUa ••• , ••••••.
• JSUbOficill D. JOI' L6pes Gulrado•••••••.•••••••••.
Idem id. Laraclae ••••••••••• Sarcento. 'ema.do lIartIaa Ooadlea •••.•••••.••
Cabo •• •• BalbiDO ele Cutro AlODIO .
••- dep.- de reN"a••.•••••• lldeaa •••• Mipe1 Gaaero MorcSa ••••• , ••••••••••••
IlttDDDCIA
Cemd e de lIdUa ISarJeDto• Maouel FerMndea lloreDo •••.•.••••••• ·1"·
. • ••••.•• Idea •••. ADte1 Carda SADc:bea................... l.·
Secd6D alzta de " ..ora. •. cabo . • •• AIlteolo Pericar 1I.ir. • •• •• • • ••• •.••••••• 1 •-
~. de Lueclae .... ~ 10 ......te. MariaIIo Caadndu ....toya .. lO.. ...... l.·
" e"eato. 'enaado 'erdDcles de C6rdova y )taquer l.-
a.· tel. zapo minadores••• ~ •• 11 02.· Toribio R.ocltIpeI Mutlll •••••••••••• •• 3'-
Cabo •••• VJctorbDO Mcu10I Valtierra.............. l.-
So· ldem • lO ••••••••••••• lO 'IBriPda lO Mlauel p ()oaú1es•• lO lO 2.:
4,- lde lO •• Saboftclal D c Martba Sau •• lo • lO ••• ti •••••• ··1 ~:_
Brlpda•• Eariqae Ferúada Vallejo .••••••.•.•.• '1 2 ' -
lclea • • •• Mario Fel"D6acla ParcIa. • • • • • • • • • • • • . • • • 2.•
Sar¡ento. 'emaDdo Tomb N&varro •• ,............. l.-
Idem •••• 8artol~ lltela Calero •••••.•.••.••. '. 1 •
lcIem •• •• A.acel Ortia Reclocaclo................. . l·
Ideal •• •• MJpeJ PaniaIaa Paaiacaa..•..•........ ~. l.-
Re,. de FerrocarrUu •••• , .• 'Idem •••• ,1Jix CaIIaa ÁrIaI •••••••••.•••.••.•••••. l.-
~dem • . .. ADp Checa Valla •••.••••...........•.• : l.-em lO .. MaOoeJ IIJDpea Cabillo. lO.. • ....... ... i l.-deaa . • •• Muauel Vilquea~ .••••••..••..•.•.•¡l.-Cabo .. lO _ FerúDda Vaquerbo ". l.-ldem • • • • priaDo on Soria. . • •• •• . •••. • •. ••••••• 1 •oldem .... ..Mlte Sea.... lO lO' • ti.. ..... • • • • • l.-
m
rcento• Coaltaotiao FerDÚcIea LIad6 ••••••.•••• l.o
Catre Electrot6cDko y de Ideal ti •• AntoDio FerúDdeI IIdaea .. •.. • .. •• .. ..-
CoaUaJc:.cioDeII •••••••••• Idea., •. Jaime JUD T~.................... a.-
. ldem •••• M.rceliDo Rurero GoadIes. . •. . • . • • • • • • ••o
CoaacLa eSe llelU1a ••.••••.•• leabo ••• , J0e6 Canelo liarla •• ti ••••••••• ~. • • • • • • 1 ••
I~-- Lanche ·IBripda· D. TOIIIAa::= Qatcfa 2-.... .Ideal. • •• QumerwiDclo Vkeote. • •• • •• • •. •• • • 2.
7.- .,.. de reeerYa. • . •• • • •• Sar¡eato. D. JolI6 RIGe Beltrh ••• •• • . • . • . • • •• •.•• a.-
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Iha,&eoe iro... :l' ......... O~.I : ;-: t Ia* M.. Afie~ Dla M.. Aao. . .. - ----r
Comand.ncia de Lancbe••••15ar¡eato. Benjamla llubloPUlao•••••••••:, ••••••. l.- 15 CDero •• 1918 " . . )
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. Cabo..... Oreeorio PradMColareaanjo .......... l.· 20 ideal ..• 1918 ) . ..
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SANIDAD IOLlTAR
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D. O. a6aL 78 9 de abril de 1.11
M.unfA
·Slda d' IUtnUl..~utI
, nmeslvmls
. ClTCuW. Excmo. Sr. ':A los efedosp~enidos ell:
el 1Irt. 428 del. nglamento ',ara la apnetci6n de lá:'·.
Iev \:le f«lutarntento, el '\Rey'. D. g.) ~ ha servido'
. 4i8Pone'r se manifieste a V. . que .lis ~utorilbcks' .
. . mUltares que le indican 11 contiuuaci6)t lWa decreta~
Excmo. Sr.: Vista -la instancia promoYidapor. el 'fa expulsión, poI incorregibles, de los irichvi<1uos del'
alcalde .,Presidente del AyuaiamienlG de· Villar del . Ejércltó que tambi~n se tnenCionial.· . ¡
Buey (z.mora), en súplica'de dispeasa CÜ! U~so de' ,'De r~t orden lo digo a V. E. para su conocimiento
plalO 'pIlra presentar a liquidació. recibcM d~ 5umi~ 'j .demás efectos. Dios 'guarde a V. E. ~achos aftos.
nimos facilitados a fuerzas del Ej&eito, en 105 m~~' Mádrld 6 de abril de 1918.
ses de julio, ~to y 5ept_b~' de 191 7, el Rey
(q.,. D. ~.) ha tenido a bien acceder- • lb, solicitacio ; ~,. ~
~v.¡'t .IrlYIf··U .(1
-~~--'~-~'- -SUMINISTROS' '-';:ébiendO practicarle la ~portuna rccl~cióll-~ adi-
É~~. !Sr.: Vista la.. jn,'-ncia promovida por e1 ~:i~:i~D1~,Il'lJlgll~~,,_~
al~~.'rresidente del Ayuntamiento de Cigoitia, (Vi· CODlO. ,,~q~;.prefCret\te, por aer UIlll,~ 1»,~~,)
torla), en s6plka. .de dispensa de exceso de plaao con. tal ·ear~cr.ellUmeta la' rig~ 'ky' de '.p!aU-
para p.resentar a liquid~c~6n recibos de sumini(tro puestos en su arto Jo 0, aputado letra .e. . ,;
d~ raclDnes de pan facilitada, al !Joldado del I'e" ~ Teal orden lo ~lg0 a V. E. p.1ra s'u co.oocimiélltQ
¡::lInietltO. de Infanteria Cumca n6m. 27. en cxpe(~ y <le.ms efectos. DIOS guarde a V. É. muehós aftqr..
taai6n de ingreso en In ..áliclos, tRemigio Zulueta Arro~ . Madrid 6 de abril <k t 91 S. . ' ..
yavt, en· los meses de abril a" diciembre. ambos in-! . , ,:, MA&ou
c.hoh·e,1de 1917: ~l ,Rey (ej .. D. g.) ha. t~ido a b~ Se60rCapi.táD, geDew de la ~ptima rcgión.
acoder • lo solicItado; debumdo prllctl::'atsc la opor~ .
tu. redamación, enadicioilal al ejercicio .cerrado de .. . ..!. ••
1917, la cual, despu~s. de liquidada de conformidad,
deberá ser satisfecha como ateltéiÓII .prtf'erente, pOr"
senuna de las que con tal carieter enumera la vigente
Ic,-Ge presupuestos en su arUeulo ,1.D, &pa.t'fado letra e."
De roal orden lo digo a V. E. par.' !su .conocimientcf I
y demás efectos. Dios guarde a V.!:. triuchos atioe. IlECLUTAMIENTO Y!REEMPLAZQDEL EIER.CITQ
Madrid 6 de abril de '1911.
(p • • MARINA
Seftór Capitán general de lá sexta región;
-
~..
?, .Í'\r:':~: ( .• 1 :"',íl, ';'; ... :','":.' .~.
. ,j,'n' '!o/. "'; ..)~' -~::~'1 ',L:~t< I i
".
Dlos tttarde a V. E. muchos afiO.. Madrl4 8 de abri'·
4et918.. ,
1l"'luro..-t..
. . ,,"(ClUIIo Aranaz
!txClhO': leilora Capitanea leaualú. 4k la qafota rqión J (
; de Baluru. . ." :. .,.' .. :. 1 . "
. : tx.~o. .geftor IJUcrVenlOt d~ ¡f~!Oliertá'l':·¡~:.:.t-J.a" del Pr~,
. : .......0 .ao etI Martuecós.·· ~ '. ,'~"" I .•. '
, ~. ~. .'." _1, ,. ¡. '.'
le .",
,¡ •
~, ~: ~ J. I i· ¡ ': t,
Ibdrid "~i4""'"t!J!t9{!Ut,~¡;'tn~:~t ~Ql:~~¡
~.~r1¡J\I!~ P.ti ¡i ~ti~ k
fltClllo. Sr.: VistG.eh"'tadodd COIICIIJ'IO·qaé,·~'~~'
plimiento de lo dispuesto en la real orden de 15 de diciembre
último (D. O. ntnn..5)¡Nha:c:dckaclo::en la' eo.allCiatlflW
general de Ingenieros de la quinta rellión, para proveer una
plaza vacantc de maestro de obras militares, y ca armonla COD
10 prt:Y:aJido'cp 19;.~-5S , ..54dQf~~ pera el.P~.
nal del Material~ lngtnicros,aprotiado por real decreto de 1.0
de marzo dc 1905 (C. L mlm.46), he dispuesto quc el opositor
~probado con el n6mero 1 ea el referido concuno, D Martfn
undia Puy, procedente de la clase de paisaDO, pase a la Co-
mandancia de loeenicros de Menorca a yerificar pricticas du-
nnte cuatro meses, en cada uno de los euates dIsfrutad 100
pesetas en concepto de ptificación, COD carIO a las .asiana-
dODes coDcedidu a los servicios de obras cn que sea em-
pleado.
j
-_.~
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-
.. -~ ...
--- - - -
.
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__.• _o ___, ___
M.abre .~ ;
ACltOrl4..
·deI o-,oa-llU Mm.. ca... MOnua
4011lJU4n.. ., 40lpadrl 1'llo~~ PfntIIIIa
..a reaiÓD
. .. ~~.~., ..
. .
BriC.aU'0X...Sanid.d Mil. Soldado. Vicente m.nco FerdDds; ~iceDte•• Tera•.•• Oviedo.4.· ldelD : t,ot r~. rt.· ",ontalla. Educando Pedro Torres Faro.- .. , ••• uaa ••••. Aat.... c:eloaa ••• BarcelOlll,'
, .·Idcm, lel:~ aC;&Toled'l. 35 .• Soldado '. Fr.neilco Amador' Mer' .. , . . .
~~ .~. ',tI:".' • J." .. ,.~~~.d~I.~ .. : ••,••. , el'....... Juan .....Tere,a. LuID'trale•• , S.lamaac:a.
·_r .-...... ~ ...~•.
i ' ,1 , :
¡
."
,JI :
DISPUSaCION!s
............."~:.,. -.....
;_. ,¡li'.'.").OIIl K... · '
, . ' :, l.' ;'; -1 ~ ¡ . ¡ .
PEQ;QNAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
.© Ministerio de Defensa
76 9 dllbrIl dlltll .- D. O..... 71
SIal••• Julldl , lsnIIs...
e••ilüln Uqll/dadora d~1 ugundo batal16n dd dátulto f't-
gt",lenlo tú In/anima Habana, 66, a/~tta al tú Alava, 58
Relaci6n nominal de los individuos que, perteneciendo al
expresado batallón, prestaron sus servicios en el E;ército de
Cuba y han sido terminados sus ajustes por pluses de campa-
la, la cual relación se publica en cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 4.- del real decrete de 21 de mayo de 1906 (D. O. nú-
mero 1(9), a fin de que llegue a conocimiento de los intere-
sados.
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ExaIIof·Sr. CapiláD gencrat de la prilDeta regiÓD.
El Jele de 11 Secd6tl,
/lUln PlcQUO
le.
SIdI"lIsInall,11d1Dlllll
ICItQIS'"
LICENCIAS
Odiz 26 de septiembre de 1917.-EI teniente coronel ma-
yor, Enrique Esplnosa.-V.o B,o-EI coronel, Mulfoz.
Madrid 3 de abril de 1918.
C1u••
fn vista de la instancia promovida por el alumno de eI&
Academia O. Miguel Ouzmán Oonúlcz, '! del certificado fa-
cultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. MInistro
de la Ouerra, se le concede un mes de licencia por enferlll.
para Ouadalajara, debiendo contarse a partir del 18 de marzc.
próximo pasado, en que terminó el permiso que disfrutaba.
Dios guarde a V. ~muchoe. Madñd 6 de. abril de 1918.
.J.fedel........
. Lals Rlna
__ •..J. U~
Sdor Director de Ja Academia de IlÚanterfa.
Soldado ..•• luan Martfn Martín •....••••..••
Otro 1.° •••• uan San Jose S~chez ••• , •• ~ .•.
Otro 2,0 •••• Manuel íarfD Andr&.....• , .••
Otro •••...• Pedro Dongil Puertas .••.•.•.••.
Otro ....... Antonio Corral Viejo.. ..., ....
Otro ••••.• Antonio Montora Hemández•••..
Otro •.•••.. Demetrio Caroa Aguilera. •• • •.
Otro Diego Pérez Corbacho .
Otro . . . osé Polo Marfn........... • ••.
Otro Pedro Julián Rodo Vidal .
Otro • . .. . .• UID Amador Sinchez ,
Otro : Juan Camuza Voldi. .
Otro Mariano Sosa y Sosa .
Otro ....•• Miguel Navarro Lagranja•...•••
Otro ••• , .,' Pedro Alvarcz Villauueva••••.••.
Otro •.••.•. Cristóbal Martínez QuiJes., •.•.
Olro .; Fernando Tomás Frontera ..
Otro Juan Aymerich Oil ..
Otro Juan López Peña , ..
Otro ••.•.•• Juan Piña Carda •...••....•••.
Otro .• Manuel Babia Oracia ..
Otro Miguel Gil Ostariz .. ..
Otro ••••••. Matías Campos Pobes ...•• , •••
Otro, •••••. Tomás Peliato Mayendfa •.•• , •.
Olro •. . . . • Pascual Mira Mi~el ...•.•....• ~
Otro •.••.•. Vicente Bonilla Encina •••••••••.
Otro .•••... Bcrnabé Oonúlcz Ramos ••.••.•
Otro ..••••. Cipriano RipollAlboy ••••.•.•••
Otro ' IBasilio Marcos López ..•.•..•••.
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ALC.lNCB8
NOMBRE8tlluea
Soldado •..• Salvador Cano Molina. .. • ....••
Otro ..•.... Pedro OonzAlez Robles ....••..•
Otro .•....• Juan Sabando Salazar .
Otro .••.•• Antonio Molina Amaya..•..... "
Otro .•••.•. Francisco Martinez Solana•.....
Otro •••..•. Jo~ Bondfa Seguf •..•••••.••••.
Otro.. •.... Salvador lillo Miras.. . ...... -.
Otro •..•... Santiago Oarda Caballero.••••.•
Otro .•. • • .. Rafael Dfu Reyes •..•..•.•••.••
Otro •.••.. , Andrés Oarcía Oarcfa .•••.•..•..
Otro .•.• _•. Miguel Alpresa Oarda. • . • •• • ••.
Otro •••••• LltCiano Peñalba Niño. . •••..•.
Otro •.•..• Manuel Soto Carda .
Otro ••.•.•. Mauro Artcara Expósito ..•......
Otro •....•. Manuel Oarcé Salvatierra ••..•.
Otro .•. • . •. Manuel Ladrón de Ouevara •.••..
Otro ••..••• Con.tantino Mendidbal'Medranc.
Otro •..•••. Juan Pérez Sánchez •...•........
Otro ......• Fermfn Santamera Recueros. . . •
Otro ......• Juan L6pe;r: Oil .
Otro . . . . . .• Prancisco Oabarda Diaro , ..
Otro Franciaco Iso Adfn .
Otro Pranciaco Soto Villafranca ..
Sar¡cnto. •• Juan Rodrfguez MalUnez ......••.
Solda4lo •••• Plácido Oarialdi Riuu. • ...•••.
Otro .••••.• andlclo Armendiriz Salinas •••••
Sargento.. • Pranclsco Huelmu Oómea ...•..
Soldado •••• H('rmen~ldoP1ftero Cuetc!a .••.
Otro ••• ••• DominiO Luesma Maicas .
Otro.. . ••• Antonio Oómez Oon:dlez•.•.•..
Otro .•...•• Jaime Ouaach Capafolls • • •.•.
Otro ••.•••• Ore¡orio Belste CasUllo. . .. . ••
Otro •••.... Pranciaco Manzano ..;uárez ..••..
Otro •••.••• ~oaqufn Regalado Sánch~z .•• -.
Otro ..••••. ~r.nd.coOalda Amador .•.••..
Otro •.••• • Antel Vldal Pereira. .. :
Otro ••.• : •• Juan Oarcia Valle ..•..••••• , , ••.
Otro ••••••• Aurelio Martínez Martlnez •••••••
Otro , ••.••. ~uanMartfnez MarUn ••••••• , ••••
Otro •. , .•.• Il.o~ Navarro Carmoaa .••••••••.
Otro ,... ... Pie de la Cruz Expósito, ... , ....
Otro •..•••. Ramón Linares AlemanJ .•.••••.•
Otro ••..••• Antonio Sáncbez Fernindez•••.•.
Otro , ••.. ,. DstebaD 0110 Muftani ...•...•••.
,'OIrQ " •••• , Nkolú Porcuna Dlaz. •••••.••.
.Oh ,.,.... Dcsiderio eastro Mur ,.
Otro ...... [lime fstcbricb S6ftez ' .
.Otro •• . • • •• 8eI1Iardino Capellino Canddi. , ..
Otro .... .• Dieeo R~oUoMoral ......... , ••.
Otre ••••••• Hipélito Toril Molí.a .,., "•• , • '
Otro •••• , •. Uddonso c.Ider6n AIMIlIfO•••• ,
Otro ....... EjR~oI10 OonúIez., •. , •••••
Otro , ••• ,.. UID SoIier Robles ••• " ••• ". •
Otro , •• ,... eón Ortiz Urak•••. ~ •••.
Otro Tibarrio~ de la Cruz ...
Otro Antonio lópez Ramfrcz•• , ••.•.
Otro •••••• ' Carlos Martfnu Casttoviejo••••.•
Otro ., ..... Cirilo Alonso AloMO .... , ....
6tro , .•...• Dieto OOndlez' Oondlcz••••••
Otr. !!arique Buc6n Vareaa .,., ••••
Oare' , . . •. . Pr6culo Oarda MarUo .•••.• • ••
Qtro ••••.•• Benito Martfn Blanco ..•. , ••.•••
Otr-. , ••..• , Prancisco Hitlalgo HlUlWles••".
etre ... ,', .. "dro FanAadcz MartlIIa•• , .• ,.1
© st d O fe s
